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DE LES FINQUES URBANES DEL DRAPER 
GUILLEM BORRIANA (SEGLE XIV) 1 DE CERTES 
PRECISIONS TERMINOL~GIQUES 
En el procés que es conserva a 1'Arxiu Diocesi 
de Barcelona, i que versa sobre una reclamació 
promoguda a principis de I'any 1422 per Barro- 
meu Mir contra Antic Rupit i Pere Rosseta, mar- 
messors subrogats en el tesrament del draper Gui- 
llem Borriana, clavari de la vila de Sabadell, que 
mori el 1386, s'hi trobcn dos inventaris dels béns 
deixats per aquest. Un iniciar, tot seguir després de 
la seva mort, pels marmessors testamentaris del 
difunt, la seva mare Francesca (na Borriana) i 
Humhert de Banyaloca (que anomenarem inventa- 
ri de 1386); i un altre, fet uns vint-i-cinc aiiys des- 
prés per I'ere Rosseta, un dels marmessors subro- 
gats damunt dits (que anomenarem inventari de 
141 1). 
En aquests dos inventaris es fa referencia a 1'0- 
brador de Guillern Borriana a la placa de la vila, al 
seu habitarge al costat de ponent del carrer Nou 
(després anomenat de na Borriana), i també a uns 
solars i una casa i un hort que tenia davant del dit 
habitatge, a I'altre costat del mateix carrer, i que, 
pel darrera o Ilevant, donaven al mur de la vila. En 
el primer d'aquells inventaris, a més d'indicar-ne la 
situació, hi ha una descripció dels departaments o 
estances que componien I'obrador i I'habitatge.' 
Ara, perb, volem centrar la nostra atenció en l'em- 
placament de l'habitatge i dels terrenys situats al 
davant d'aquest, un i altres, com hem dit, al carrer 
de la Borriana. Ens mou a fer- ho I'ocasió d'haver- 
se estat practicant darreramenr interessants excava- 
cions en aquel1 indret de la vila, i la soi.licitud de 
I'arquebleg Alhert Roig que intenta, amb rigor, 
documentar tot el possible les seves recerques i 
arribar a formiilar conclusions ben fonamentades. 
U e t c ~ c r ó  DBL QUE FOU HABITATGE DE GUILLEM 
BORRIANA Al. COSTAT DE PONENT DEL CARRER DE 
NA BORRIANA 
Les referencies que hi ha en els dos inventaris, 
en allb que aquí interesa, són les següents: 
a. en I'inventari de 1386: ((un alberch ... en lo 
qual lo dit de f in t  habitaua, lo qual és dins la dita 
uila de Sabadell en lo cawer Nou.; 
b. en l'inventari de 14 1 1 : <,alberch del dit dif 
funt ... en la dita uila, en lo cawer Nou. Lalberch ter- 
mena a sol ixent en lo dit cawer Nou, a mig dia a6 
les honors ú'en Ramonell, a ponent ab lo alberch qui 
@u d'en Castella, a tremuntana ab les honors dels 
herezls drn Ferrer Sabiuh~b. 
Quan vaig redactar I'opuscle citar més amunt2 
tractant de fixar I'emplacament d'aquest habitatge 
on vivia Guillem Borriana, el vaig situar al costat 
de ponent del carrer de Borriana (dit encara carrer 
Nou), a prop del carreró d'en Ferrer Sibiula 
(també conegut com a carrer d'en Ferreró, i més 
tard anomenat Arc de Sant Cristbfol), i només 
separar d'aquest per l'espai d'una finca que, d'a- 
cord amb les afrontacions de tramuntana que espe- 
cifica I'inventari de 14 1 1, corresponia als hereus de 
Ferrer Sibiula. Aquesta ubicació responia al fet 
sabut que el nom de carreró de Ferrer Sibiula venia 
de tenir-hi aquest casa. 1 com que en l'inventari no 
es diu que la casa d'en Borriana afrontava al nord 
amb I'esmentat carreró, sinó simplement amb «les 
honors (és a dir propietat) deis hereus de Fevrer 
Szbiula», vaig suposar que aquests tenien la casa a 
la part sud (o migdia) del carreró.? 
Pero, posteriorment, nova documentació que 
em va anar venint a les mans com a conseqüencia 
dels meus treballs d'informatir~ació dels protocols 
notarials antics relatius a Sabadell (ja dels llibres 
existents a 1'Arxiu Histbric de Sabadell, ja sigiii 
d'aquells que es conserven a 1'Arxiu de Terrassa), 
em porta a la conclusió que la casa de Guillem 
Borriana al carrer Nou, tocava immediatament, 
per la part de tramuntana, amb el carreró de Ferrer 
Sibiula, sense cap casa entremig. &xí és que quan 
en I'inventari de 141 1 es deia que I'habitatge d'en 
Borriana termenava per aquest costat amb <<les 
honors deis hereus de Ferrer S ib iu l~)  no es referia 
prbpiament a I'edifici-casa d'aquests, sinó al carre- 
ró adjacent també propietat d'ells (no via pública, 
com expliquem més avall) conegut amb el nom de 
carreró de Ferrer Sibiula. 
Els docnments dels quals vaig treure les dades 
per arribar a aquesta conclusió són bisicament una 
nota de data 19 de maig de 1351, inscrita als folis 
52~154 d'un dels llibres notarials relatius a Saba- 
del1 que es conserva a SAotiu Histbric de Terrassa," 
i una altra nota, de data 28 de desembre de 1351, 
inscrita al foli 2 del llibre notarial, també a 1'Arxiu 
de Terra~sa.~ 
En cada una de les dues notes es fa referencia 
a sengles finques situades a la vila de Sabadell que, 
pel costat de ponent, afrontaven amb el carrer que 
de la placa va cap avall de la vila (el que s'anomcni 
carrer de Samuntada) i, per Ilevant, renien sortida 
al carrer Nou (dit, després, de na Borriana). Una 
d'aquestes finques, la del llibre ACTlbis, era de 
propietat de Pere Rifós (abans de Feliu Samunta- 
da) i tenia les afrontacions o termenals següents: 
a Ilevant: el carrer Nou; 
a migdia: les cases que foren de Pere Rubió; 
a ponent: el carrer públic que va a la p1ag.a; 
a tramuntana: part, amb les cases de Bernat 
Santquirze i, part, amb Bernat Fatjó. 
L'altra, té uns Iímits més complicats, perque a 
més de la planta baixa edificada, en formava part 
una cambra edificada en pis, el sol i part baixa del 
qual era d'una casa veina (de la viuda de Bernat 
Fatjó); i encara, aquest pis, en el costat nord sobre- 
sortia, segons sembla, de la linia o paret de la resta 
de la finca de que tractem. Aquesta finca era fins a 
la data de la nota, 28-12-1351, de Bernat Sant- 
quirze, moment en que passa a ser de Guillem 
Gomar (en virtut de la venda que la nota registra). 
A la dificultat &interpretar-ne els Iímits, per la 
superposició de la cambra damunt dita, s'hi afegeix 
la de la lectura de la nota que en diversos indrets 
presenta ratllats i esmenes (fruit de la mateixa difi- 
cultat que el notari troba per descriure aquells 
Iímits); i la dificultat encara es veu acrescuda pels 
ratats marginals del foli i per algunes !galeries de 
corc que es mengen diverses paraules. Aixo no obs- 
tant, sense gaire riscos d'error podem determinar 
les afrontacions d'aquesta finca, com segueix: 
De les cases que formen la finca (exclosa la cam- 
bra): 
' FORKELLAD (1983). cal de Terrassa (1 66 folis). D'an endavanr AC'T'l bis. 
FORK~LLAD (1983), croquis de la p. 16. Llibre de 28-12-1351 1 12-1-1352, de I'Arxiu Comar- 
Llibo de 16-3-1351 1 29-8-1351, de I'Arxiu Comar- cd de Terrassa (35 folis). D'araendavanr ACT3. 
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a Ilevant: 
la cambra del mateix habitatge (en pis, el 
sota del qual és de la viuda de Bernat Fatjó); 
a migdia (tant les cases com la cambra que 
componen la finca): 
habitatge de Pere Rifós; 
a ponent: 
amb el carrer que va de la placa via avall per 
la vila; 
a tramuntana: 
part, amb la casa dels hereus d'Arnau de 
Mura, 
part, amb cases i retrocortal de la viuda 
Fatjó, 
part, amb cambra del jurisperit Guillem 
Martina. 
De la cambra: 
a Ilevant: 
part, amb callarís o entrada de la finca que 
descrivim, al carrer Nou, 
part amb pati de la viuda Fatjó; 
a migdia: 
igual que les cases de la finca de que tractem 
(V. supra); 
a ponent: 
part, amb I'obrador o cases d'Arnau de 
Mura; 
a tramuntana: 
igual que les cases de la finca descrita (segons 
sembla). 
De les afrontacions de Les dues finques que 
acabem de ressenyar es despren que eren conti- 
gües, de manera que la part de migdia de la segona 
tocava amb la part de rramuntana de la primera. 1 
més avall, al costat sud d'aquesta, hi havia les cases 
«queforen>> de Pere Rubió. 
Ara bé, sabem que del carreró de Ferrer Sibiu- 
la també se n'havia dit edén Rubió» i, per aixb, toc 
mou a creure que aquest habitatge d'en Rubió de- 
via ser el que tenia el carreró o passadís contigu que 
amb aquest nom es coneixia; arnb el benenths queja 
hem vist que era la casa (altrament el document 
hauria dit «les honors~, és a dir, propietat simple- 
ment, de Pere Rubió) la que tocava amb la d'en 
Pere Rifós i, per tant, el carreró havia de ser al cos- 
tat de migdia de la casa d'en Rubió. Per l'alcra 
banda, en Rubió ja no era, el 19 de maig de 1351, 
I'amo de la casa (recordem que el dociiment es 
refereix «a les cases que foren de Pere Rubión); i 
nosaltres pensem que ja en aquesta data devia 
haver estat transferida a Ferrer Sibiula, que és el 
nom que agafa el carreró en desplacar aquest en 
Ruhió, I'anterior propietari. Reforsa aquest argu- 
menr, el fet que en I'inventari de 1411, que 
comentivem al principi, no es diu que la casa de 
Guillem Borriana afrontés per tramuntana amb la 
casa (o cases) de Ferrer Sibiula, sinó simplement 
«amb les honors dels herew dén Ferrer Szbiula,), cosa 
que fa creure fundadanlent que la propietar d'aquest 
comprenia el carreró i, més al nord, la seva casa o 
cases, perque altrament, si haguessin estat aquestes 
les que fessin fiont amb I'habitatge d'en Borriana, 
el més probable hauria esrat que en aquella afron- 
tació s'hagués dit «amh la casa o caes,, i no pas sim- 
plement amb les honors deis hereus de Ferrer 
Sibiula. Tot aixb lliga amb la transmissió de pro- 
pietat d'en Rubió a en Ferrer Sibiula, abans del 
maig de 135 1 (en que ja hem vist que el primer no 
n'era propietari), que fa que en I'inventari de 141 1 
s'esmenti aquest darrer com a posseidor de la finca 
limitrofa. 
Altres arguments podríem adduir per reforgar 
algunes de les premisses que ens porten a les ante- 
riors conclusions. Pero, aquí en prescindirem, ja 
que la seva casuistica complicaria innecessiriament 
la nostra exposició. 
UBICACIÓ DFLS SOLARS, UKA CASA I U N  HORT DE 
GIJILLEM BORRIANA AL COSTAT DE LI.EVANT DhL 
CARREK DE NA BORRIANA 
Les referencies que hi ha en els dos inventaris 
damunt dits, respecte a aquests béns immobles que 
posseia Guillem Borriana, són les següents: 
a. En l'iriventari de 1386: «Item altre alberch 
qui és denant lo dit alberch, a ZIIZportals" j.lo dit 
alberch,,, es refereix a la casa de la part de llevant 
del carrer on habitava Guillem Borriana); 
6. En ltnventari de 1411: «Item en lo dit carrer 
[Nou] tres spays de alberch e ab un ort, qui afronten: 
a sol hixerzt ab lo mur [de la vila], a migjorn ab en 
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Una primera accepció d'aquests mots, en sin- 
gular, que ens apareix ben determinada és la que, 
en catali, s'ha mantingut fins avui i que el DIEC 
defineix així: c,Edifii destinat a un ús especzal, públic 
opnuat)>, com a casa de la vila. 1 que Pladevall, amb 
algun matís diferent, atribueix a «casal o casa 
fortax;' i que, en termes generals, nosaitres entenem 
que és aplicable a tota casa, senyorial o eclesiistica, 
titular d'una determinada jurisdicció. 
És el mateix significat que podem veure qiie 
recullen els llibres notarials de que tractem, quan 
fan referencia a la casa de la cúria o cort sabade- 
llenca, a la de I'escrivania o notaria, ambdues situa- 
des a la placa de la vila. Com veiem en els casos 
següents: 
En el manual AHS:E-1611: 
folis diversos: f... in quadam domo plrttee 
uillc Sabadelli in qua tenetur curia dicte uille ... n (foli 
52); c.. in quaakm domo uille Sabadelli ubi tenetur 
curia dicte uille ... » (foli 53v); e . . .  in dicta villa 
Sabadelli intus uidelicet domum ubi tenetur curia 
ipsius ville ... J...» (foli 56v); <c... in quadam domo pla- 
ter Sabadelli ubi tenetur curia ipsius uille ... » (foli 
72v); (c... in domo ubi scribania dicte ville tenetur, 
in platea dicte uille ... w (foli 125). 
Cal, pero, tenir present que la paraula ,<do- 
mw., en singular, té encara una altra significació, al 
costat de la d'edifici concret que una institució sin- 
gular usa i o11 s'estatja o en que a uesta exerceix 
una especial funció o servei púhlic. 8 s la de signifi- 
car la institució mateixa, civil o eclesiistica, que 
exerceix la funció o que és titiilar d'una jurisdicció 
determinada. Com s'esdevé en els textos que 
comentem, en el cas d'haver-se de referir, el notari, 
a la senyoria eclesiistica de Sant Salvador (de la 
qual és titular el monesrir de I'Estany, representada 
pel seu Paborde amb casa a la vila) per la quai algú 
té una determinada possessió o tinenca. Així es 
veu, per exemple: 
En el llibre AHS:E-2411: 
foli 88. «egu teneo. .. per domum Sancti Sal- 
uatoris uille Sabadelli.. . >,; 
foli 88v: «vos tenetis per domum Sancti Sal- 
uatoris uille Sabadelli. ..n; 
En el llibre ACTlbis: 
folis 23 i 23v: c. . .  teneo per domum Sancti 
Saluatoris de Sabadello ... >> 
foli 79v: ,c... tenenturper domum Sancti Sal- 
uatoris de Sabadello ... » 
Una altra accepció concrera de la paraula 
«domus*, com a edifici habitable, 6s la que el mot 
catali «casan conserva encara en el domini lingüís- 
tic balear, amb el significat de cambra o departa- 
ment d'un edifici, com veurem tot seguit, i que té 
una llarga tradició en el Iletiguatge antic comú dels 
paysos catalans, com en dóna exemples, a partir del 
segle XIV, el DCVB (entrada «casa>,). I'erb que ja 
podem constatar molt clarament en Ramon Llull, 
que escriu: 
«Ans que mengessin, lo canonge pregh lo burgks 
que li mostrh tut son alberg. Per totes les cases de I'al- 
berg lo mend, e lo canonge uiu que en to t  lúlberg no 
hac nulla cambra ni nulla casa a qui defllis nulla 
cosa, cor Iálberg era molt bell e bé obrat. En ¿a& 
casa hauia tot go qui pertanyia a son ofici; cor en la 
cambra hauia molts llits e molts pies draps, e en lo 
palau hac moltes armes e moltes taules, e moltes bhs- 
ties hac en lo estable, e en la cuina molts aweaments; 
en lo corral hac vzoltes gallizes, oques, lenya ,.. Col2 lo 
canonge se uolc eixir de l'alberg del burgks ... lo burgks 
li dic que una casa hauia secreta en son alberg, e uolia 
que la ueés. Lo burges mend en aquellrt casa lo canon- 
ge ... En altra casa secreta era lo Crucijici, on lo burgks 
esa muller estauen en oració e en contemplacid. ..a,* 
A les illes de Menorca i d'Eivissa encara és 
viva aquesta significació, com recull, pel que fa a la 
darrera, Coromines en el seu DECLC que cita un 
rexr de Villangómez que diu: ((dl~na lqírpria, a 
Eiuissa, se'n diu, casament: cadascun deis prismes o 
cubs que assenyalen les diferents cambres, és una 
casa; hi ha les cases de dormir, les cases del carro, etc.; 
les de dormir comuniquen ordindriament amb el 
porxo, habita¿ió principaI, anzb porta al puti )J On 
es veu que, en les edificacions rurals, la paraula 
casa» pren un caricter més definit de local, edifi- 
ARRAONA. 19.111 EPOCA. TARDOR 1996 
I:~.~.OCRAFIA l .  Carrer de la Morri,ltra, a>romenaf e lcamr  NOU 
eL segles XVl  i W I I ,  de1 del carrer del M e s n  
Rim, finy 1932. (Autor: Angel Casas, AHS). 
cació separada o dependencia del cos principal de 
I'edifici, i no simplement el de  cambra o comparti- 
ment de I'habitatge. A propbsit d'aquesta significa- 
ció penso que quan, en els llibres notarials que 
comentem, es parla de cases (o «domusw en plural) 
pot ser molt bé que, en certs casos es faci referencia 
a habitatges que tinguin aquesta mena de 
dependencies o edificis complementaris, ates el 
doble caricter i hnció,  urbana i rural que aquells 
acomplien, ja que la majoria dels sabadellencs que 
els ocupaven, a part del ojardin potager,, que a 
vegades tenien al costat de I'habitatge, tenien peces 
de terra campa o horts fora vila. 
Cal remarcar que quan I'escriva, en els textos 
sabadellencs que analitzem, ha de fer al.lusió a un 
habitatge humi  en general, rarament el denomina 
ndomusx (casa) en singular, sinó que I'acostuma 
denominar «dornus,> (cases) en plural, tenint present 
aquesta idea o concepte que I'habitarge esta compost 
FOTOGI<AI:IA 2.  (.;trrmi d>n l;<,rrcr .Si/h,,/,t, o d h  fi,rrt,r,i, 
rard nnornennr Arr dr .i'n>zr Crisr?;,>; dc dd 
carrr dr la Borriana. Alfonr ~Ubrerua el men- 
cionar arc. (Autor: Francesc Casañas, AHS). 
de diverses estances o apartaments. És a dir, que ens 
trobem davant un mor en plural que significa un sol 
conjunt o unitat (I'habitatge) de caricter complex 
(compost de *cases>> o «domibus>>). Tant és així que 
en els llibres notarials trobem escrit, per exemple: 
,c.. quarddm domos meas rum retrocortallo qui ibi est 
contiguus eiusdem,, en comptes de posar ,<earum- 
&m,,, com exigiria la concordanp; i semblantment, 
quan descriu les afrontacions, posa ordiniriament: 
nsicut affrontatur et terminaturn, en singular, en 
comptes de dir en plural ,(sicut afiontantur et tenni- 
nanturu, i es donen tot seguir les afrontacions del 
conjunt com constituint una sola unitat edificada. 
Notem, finalment, que tant el vocable llati 
,<domus,> en plural, com el seu equivalent cases,), 
són pricticament sinbnims del mot <<alberga que, 
quan s'escriu en catali en els textos que conside- 
rem, s'acostuma a preferir al de <<cases>). En tractem 
tot seguir. 
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La definició que de la paraula aalberg* dóna el 
DIEC: «Casa on es traba allo$ament» em semhla 
prou valida i significativa per recollir la matriu 
semintica del mot. Tamhé la paraula llatina xbospi- 
tiumr inclou aquestes idees bisiques d'allotjament, 
hospitalitat i alherg. 1 entenc que ens serveixen per 
a explicar l'ús que se'n fa en els textos de I'epoca 
que considercm. Crec que mentre -com hem vist- 
la paraula «domus», en plural, és usada per expres- 
sar en general tot edifici destinat a habitació o on 
té lloc qualsevol activitat humana, s'acostuma a 
reservar la paraula llatina ~hospitiumn per designar 
concretament la casa o habitatge en que viu una 
determinada persona, o més particularment la casa 
que és d'una determinada persona que hi viu. És a 
dir, ~~bospitium~~ i ,,domusx tenen una igual signifi- 
cació generica i poden ser usats, i de fet així ho són 
a vegades, indistintament com a sinbnims, pero 
quan I'cscrivi posa ehospitzurni) ordinariamcnt ho 
fa en el sentit restringir que hem apuntat. 
Així ens ho corroboren nombrosos exemples: 
En el manual AHS:E-1611: 
foli 30 (data: 14-3-1401): e. .. in hospitio 
ubi [erat] venerabilis et discretus I'etrns Riera, presbi- 
ter et rector ecclesie Sancte Marie de Barbarano ... sci- 
licet in ramera dicti hospitii ubi dictus rector cuba- 
bat. ..M. 
foli 30 (data: 15-3-1401): K.. constitutusper- 
sonaliter ante ianuam hospitii Petri Stapera ... et 
intraverunt intus dictum hospitium. .. scilicet in 
inhata dicti hospitii ... D. 
foli 92v: c... legi requisivit etfecit venerabili et 
discreto Pepo Riera, rectori dicte ecclesie Sancte 
Marie de Barbarano, personaliter invento in hospi- 
tin habitationis sue intus villam Sabadelli intus 
quamahm cameram ubi cubabut. ..>i. 
folis 124v i 126: c... dedisse licentiam dicto 
Margarito Rzffocii faciendi padrissos per totum fion- 
tem hospitii sui, sciliret a hospitio discreti Guillemzi 
Martina, quod babet in dicta villa, usque adportalem 
hospitii dicti Margariti inferiorem versus plateam 
dicte uille. .. »; «. . . dedisset licentiam Margarito Rzffocii, 
maiori dierum, dicte ville Sabadplli, bedzficdndi unum 
padrís subtus portale maiori sui hospitii; iterum ad 
cautelam dat eidem Margarito q~od..adb~cpossitfdce- 
re alium padrís per tot lo front del seu alberch ... ». 
En el llibre AH2: E-2411: 
els folis 11/13 contenen I'hererament o 
donació que fan uns pares (Guillem Deganet i 
Francesca) al seu fill (Bartomeu) i entre els béns 
donats que el pare cedeix hi ha la casa en que habi- 
ten tots ells juntament, a la placa de la vila, i una 
altra casa també a Sabadell, sota condició que si, 
per discrepincies que sorgissin entre ells, no 
podien seguir vivint junts, els pares, o el supervi- 
vent dels dos, continuarien en la casa de la plaqa 
(anomenada «bospitium»), i el fill hauria de que- 
dar-se a l'altra casa (que és anomenada «domus» en 
plural); en aquests termes: «Retinemus etiam nobis, 
casa discordia videlicet casu quo inter nos velalterum 
nostrum superviventem vobiscum bubitare nollemus, 
seu vos nolletis nobiscum habitare, quod nos seu alter 
superviuens teneamw et possidemaus, teneat et possi- 
deat, hospitium predictum quod est in dicta platea, 
et vos dictus Bartholomew dictas domas...». 
O n  també es veu ben clarament que s'usa la 
paraula xhospitiumx per designar la casa en que 
viuen aquel1 o aquells de qui es tracta. 
Pel que fa a la sinonimia entre «domus>), en 
plural, i «hospitium~~ es dedueix del següent para- 
graf del llibre ACT1 bis: 
foli 74: c. qnasdam domos.. que sunt in villa 
Sabadelli satis prope platearn boum ipsius uille ... 
Sicut afiuntatur et terminatur: ab oriente in dicta 
platea, a meridie in domibus Guillermi de Deo, 
quondam, ab occidente in domibus sive hospitiis 
subscripti scilicet Berengarii Rovira, partim, et par- 
tim et eius uxoris ... » (és a dir, amb les cases o 
albergs del sotascrit Berenguer Rovira, en part, i, 
en part, part també de la seva muller). 
Finalment ens cal dir que tot i que -com hem 
dit- el mot llatí rhuspitiums equival també, en 
principi, a ealbergn, aquest darrer mor catala té un 
sentit més general en els textos de l'hpoca de que 
tractem i esdevé més afí a <<domus>> en plural. És a 
dir, que no sols s'acostuma aplicar a la casa on hom 
habita sinó a qualsevol habitatge, hi habiti o no la 
persona que en sigui propietari. Així, com a habi- 
tatge on viu i és propi d'aquell de qui es parla, al 
principi d'aquest nostre escrit, hem vist com en fer 
referencia a La casa de Guillem Borriana, en l'in- 
ventari de 1386 allí ressenyat esta escrit: 
,(un alberch ... en lo qual lo dit de f in t  habitava, 
lo qual és dins la dita viia de Sabadell en lo cawer 
Nou»; 
i, parlant d'un altrc habitatge que és de Gui- 
llem Borriana, perb no habitar per aquest, diu: 
dtem altre alberch qui e's denant lo dit alberch, 
u IZIJportalr* («lo dit aLbercbs, es refereix a la casa 
de la part de llevant del mateix carrer, en la part de 
ponent del qual hi havia l'habitatge de Guillem 
Aorriana); 
i, fins i tot, quan es parla de solars, o espais 
urbans destinats a edificar-hi habitatges perb enca- 
ra no cdificats, I'dtre inventari, de 141 1, diu: 
~~I tem en lo dit carrer [Nou] tra spays de alberch 
(S?) e ab un [hlort, qui ajonten: a sol h k t  ab lo 
mur [de la vila] ... n. 
El IIIEC defineix «cortaln dient: «Corral, tun- 
cat pev al bestiar. / Mas destinat exclnsiuament a la 
ramaderia, amb closes per al bestiar.2 1 entre les 
accepcions que dóna de la <<closa,) hi cro- 
bem les dues següents: Ntanca que circueix un 
terreny, tanca o enva que sqara completament dues 
cores.»; i la de «Part que acaba alguna cosa, esp. un 
edzjici.. Penso que aqilestes definicions ens poden 
ajudar a interpretar el sentit, no pas identic, que 
a aquest rnot donen els nostres escrivans quan usen 
aquest mor aplicant-lo a espais de carieter urbi. 
Complementa aquestes definicions el comentari de 
Corominas (DECLC) a les frases «domibus et retro- 
cortali qui snnt in calle Hospitalir ville Kciu (doc. 
de 1257) i «ne fPr alcunes altres sutzures o legeses 
en un ort o reecortalu (doc. barceloní de 1302), en 
que, fent referencia al mot recortal, diu que sem- 
bla que té el sentit «de pati posterior d'una casa 
(urbana))). 
Dels textos que exarninem, deduim que quan 
s'hi parla de cortals o rerecortalr es tracta d'espais 
compresos en un complex urbh o habitatge, perb 
annexos al cos principal o edificat d'aquest i tocant 
sovint a un carrer o a un callerís, quan no esdeve- 
nen clls mateixos un calleris. Així: 
En el fitxer ACTl bis: 
foli 44v: dtem salvo et retineo ... quamdam 
partem hospitii dicti Fvanczschi Blanquer cum 
retrocortali ei contiguo ..., sicut afiontatur et termi- 
natur dictupa~s quam me retineo, ab oriente in vallo 
dicte ville, a meridie in alia parte hospitii predicti et 
quibusdam domibus heredis Jacobi sa Joura, quon- 
dam; ab occidente in quoddam vico nuncupato 'lo 
carrer Non: a circio in orto et domibur quas ibi 
habet Petrus Samuntada, dicte uille.,> 
foli 84: <c... stabilio et in emphiteosim &do et 
concedo vobis ... quasáam domos meas cum retrocor- 
tallo qui ibi est contiguus eiusdem ... Sicut termina- 
tux.. a circio in domibus Michaelis Oliuariis ...>, 
Q~iant  a si els cortals que s'esmenten cn els 
textos que comentem, eren espais oberts o tancats, 
i al seu desti, direm en primer lloc que no sembla 
que fossin espais sota tculada, ni pel significar pri- 
migeni que hem explicat, ni pel que resulta de la 
clara afirmació que, en alguns casos, tenen els tex- 
tos que comentem, com és ara: 
c... in quodam retrocortali siue patin)~ (ACT3, 
foli 2v). 
1 pel que fa a l  scu desti, molt probablement 
devien tenir o haver tingut, almenys inicialment, la 
funció de corral per al bestiar. Kecordem el que es 
Ilegeix en el text de Kamon Llull que més amunt 
hem transcrit, quan el burges mostra al canonge les 
cases del seu alberg. i3 fa constar que <,en cada casa 
havia tot  co quz pertanyia a son ofici~ i es diu que .en 
lo corral hac moltes gallines, oques, llenya)>. Destí que 
molt bé podria ser el de molts dels cortals dels habi- 
tatges sabadellencs (en que no fóra estrany que hi 
baguéssim vist pul.lular gallines, conills, cabres, etc.). 
Si els cortals no eren sota teulada no vol dir 
que, si complien aquella finalitat de recollir el bes- 
ciar, no estigiiessin a vegades comunicats amb 
algun espai contigu cobert destinat a establa o tin- 
guessin un simple porxo d'aixopluc. 
Jo crcc, perb, que, en molts casos, encara que 
en un principi haguessin tingut aquest desti de 
corral, el perdei-en i es convertiren en un mer pati 
o espai descobert compres dins la tanca que cir- 
cueix el terrcny de davant o darrera d'un habitatge, 
i que normalment és contigil a un carrer, quan no 
són els mateixos cortals que esdevenen un callarís a 
través del qual es surt a la via pública. 
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Aquesta condició d'espai descobert és encara 
més evident quan, com diem, u11 cortal pren el 
caricter o esdevé cailaris convcrtint-se en passatge 
privat i, en últim terme, en via pública, sense que 
ho contradigui el fet que, per tenir un millor accés 
al carrer principal, una part del callaris passi, 
cobert amb volta, per sota les cases amb facana a 
aquell carrer. El cas més caracteristic en la nostra 
vila és el cortal de na Burguesa. La situació d'a- 
quest cortal -darrera les últimes cases de la part 
nord-oest de I'antiga placa, amb la qual es comuni- 
cava mitjancant un passatge de volta, mentre per 
I'altre extrem seguia, en direcció nord, travessant el 
que avui és carrer de Sant Antoni- I'explica molt 
bé Carreras." 
Aquesta existtncia d'edificacions privades 
sobre la volta que acabem d'esmentar, confirma la 
presumpció i reafirma la nostra tesi que els cortals, 
quan es converteixen en callerissos, parteixen d'un 
origen privat i conserven, si més no inicialment, el 
seu caricter de passatge particular. 
A proposir del cortal de na Burguesa és curio- 
sa la nota, continguda en el llibre ACTlbis, foli 
1221124, d'una vetida feta per Guillem Soli a 
Berenguer Borriana (oncle de Guillem Borriana de 
qui hem parlar al principi d'aquest escrit), d'una 
casa situada en el dit cortal. La situació de la casa 
amb les seves afrontacions és descrita com segueix: 
«est in  villa Sabadelli in  quodam callarisso quod 
est iuxta platea dicte ville, in  loco vocato al portal de 
na Burguesa ... Sicut afiontatur et terminatuli ab 
oriente in quodam patio sive pati quod ibi est, a 
meridie in  domibus sivepectore (?) Bernardi de Sole- 
rio, ab occiúente in vallo, a circio, in  pectore c?) Ber- 
nardi Solerii >) 
Es tracta d'una de les cases situades al costar 
de ponent del cortal, ja que, segons es diu, afronta, 
a ponent, amb el vall'de la vila, mentre que, a Ile- 
vant, termena amb un espai o pati, que devia fer 
front al cortal. El més curiós del cas és que l'escrivi 
digui que la casa és ain quodam callarisso quod est 
iuxtaplatea dicte ville in loco vocato al portal de na 
Burguesa». És indubtable que aquest callaris situar 
prop de la placa, en un lloc que porta el qualificatiu 
de na Burguesa, no pot ser altre que el cortal de na 
Burguesa. 1 doncs com és que I'escrivi hagi escrit 
eportaln en comptes de scorraln? Penso que es tracta 
simplement d'un «lapsus calami>), Cescrivi posa una 
«pn en lloc d'una «c»; error propiciar pel fet de tro- 
bar-se en aqiiell indret, i immediat al mateix cortal, 
el portal de Terrassa (notem que el mateix Carreras 
diu que la part de tramuntana del cortal no tenia 
nom especial i a vegades se'n deia carrer que va al 
portal de Terrassa). Senzillament, I'escrivi ha caigut 
en el parany derivar de la similitud de les paraules 
«corral» i «portal>), que li ballen pel cap en escriure. 
O, més simplement encara, potser en aquell 
moment el portal de Manresa era conegut també 
amb el nom de portal de na Burguesa. 
En conclusió: cortal, o rerecorral si és a la part 
posterior de l'habitatge, por ser inicialment un 
corral, o també un simple pati, un passadís d'entra- 
da o sortida de I'edifici, o pot passar a convertir-se 
en un callarís. Pero si els mots ~cortaln i «calleris~~ 
són en diversos aspectes tan afins; quan es prefereix 
I'un a l'altre? Se m'acut pensar que el pati o el calle- 
rís por anomenar-se <<cortalx perqut originiriament 
tingué aquell caricter de closa o corral per al bestiar 
que abans hem vist, el mantingui o no en el 
moment de que es tracti, mentre que s'anomena 
simplement pati o calleris, quan no ha tingut mai 
aquell destí, o ja fa temps que I'ha perdut. 
Resta, pero, encara una altra dificultar. Com 
s'explica que en un cas, únic certament, cortalsem- 
bla fer-se sinbnim de casa? 
Aixi ho veiem en el llibre AHS:E-1611, on Ile- 
gim: 
foli 27v: «... firmavit et iuravit venditionem 
Ferrario Sibula, ville Sabadelli, de quodam cortali 
sive domo qui se tenet cum domo seu hospitio dicti 
Ferrarii ab occidente etc. 
foli 58 (ipoca del preu de la venda inscrita 
en el foli 27v precedent): ,c... quoddam cortale seu 
domum ... ». 
Aquest darrer foli 58 es limita a ser el rebut 
del preu de la venda que registra el foli 27v. Es 
tracta, doncs, en realitat d'un sol cas, com ja hem 
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dit. L'única explicació que hi trabo és que, segons 
es pot deduir del mateix text del foli 27v, es tracra 
d'un pati o cortal annex a un habiratge i que, per 
tant, ja és o s'incorpora i pasa a ser una de les 
«abmusi) (cases), en el sentit que abans hem expli- 
cat, que constitueixen el dit hahitatge. 
MOTS RELATIUS A VlES URBANES, P¿IBLIQUES 1 
PRIVADES 
DEL MOT CALLERfS, G4LLf.S O CAL.1. 
Escrit <<callerís», o també «callarís~>, <<callis*, i 
acallr, significa carrer estret o, més en general, pas- 
sadís. Quan els nostres textos notarials porten 
aquest mor en Ilarí en diuen ~~callarissus» (així Ile- 
gim, per exemple, «in quodam callarizso» en el Ili- 
bre ACTlbis, foli 122v). El seu significar I'explica 
molt bé Corominas" que recull les formes ,<calle- 
rís,,, acallarís>) i <(call», equiparant-les amb certes 
matisacions i destacant, quan parla del darrer 
terme, que tot i que cl seu setitit és aproximada- 
ment el de *carrer», entén que més aviar es tracta 
d'un pas corn carrer perb més o menys escret o fins 
ocasional. 
Nosaltres trobem aquesta paraula en la des- 
cripció o en la delimitació de les cases de la vila, en 
el sentit indicar de carrer estret o passadís, com 
explicarem més avall. Perb també, a vegades, com a 
pati o entrada descoberta que dóna al carrer i, des 
d'on s'accedeix a la casa, cas en que domina el mer 
significar de pas per damunt del de carrer estret. 
Així es veu, per exemple, en la següent expressió: 
equiakm callarís ve1 introim zive patium dicta- 
rum domorum in viro uocato al carrer Noux 
(ACT3, folis 213). 
7ámbé domina I'estricte significar de passadís 
en expressions com: 
«in quodam calle siue transita dicte platee» (foli 
20v del llibre ACT3), on el mor ncalln significa el 
passadís que hi ha entre les taules de la plaqa del 
mercar i no un carreró entre cases prbpiament 
dires. 
Dkiem abans que, en els documents notarials 
del segle XIV i comenqament del XV, a que ens 
hem anat referint, trobem la paraula <<callerís)) o 
<<callarís» (o l'equivalent Ilatinització ,<callerizzw>i) 
amb el sentit de carreró estret. Aiií, per exemple, 
en el cas ja citat de la frase ain quodam callarizzo>, 
que s'aplica a I'anomenat callarís (o corral) de na 
Burguesa; i Carreras també anomena «callerísn el 
carreró de Ferrer Sibiula, denominació que, ben 
segur, recull d'algun text original. 
Jo m'inclino a creure que -com passa amb els 
cortals- els anomenats ncallarissos,~ («callissos~ o 
«callerissos~~), tant quan aquests mots s'usen amb el 
sentit de pati o entrada, corn quan tenen el sentir 
de carreró estret, si no sem re almenys inicial- 
ment, tenicn carhcter privar. i s a dir, era un espai 
que el propietari, dins sbl propi, deixava sense edi- 
ficar, ja sigui com un pati exterior o entrada des 
del carrer, com hem vist més arnunt, ja sigui com a 
passadís, més llarg encara que estret, que servia 
d'accés a la casa per un altre punt divers del carrer i 
que, en alguns casos, podia constituir un atzucac. 
Coincideix aquesta interpretació amb el carhcter 
de pas ocasional que pot tenir el mor, segons 
Coromines (supra). Vindria així a constituir el que 
modernament se n'ha dit Kpassatge particular», en 
contrast amb el mor «uicus>, que 6s el carrer públic 
prbpiament dit. La diferent significació dels dos 
mots acallarísa i <,uicuz>, la tenim clara en I'expres- 
sió, abans ja citada, equidam callarís ve1 introitus 
sive patium dictarum domorum in vico vocato al 
carrer N o u ~ .  Carhcter públic del darrer que sembla 
que I'escrivh té interes a recalcar quan una via 
d'aquesta naturalesa esta a prop d'un altra de 
caricter privat (o callarís), com és ara quan, en des- 
criure les afrontacions de la casa que era dc Pere 
Rifós (abans d'en Feliu Samuntada) que, pel sud, 
limitava amb la que havia estat de Pere Rubió al 
costat del callarís de Ferrer Sibiula, diu que, afron- 
ta a ponent amb el ~~uicopublico~~ que va a la placa. 
(ACTlbis, foli 53). 
Per acabar, diguem que amb significat equiva- 
lent a «callarís» els textos usen, a vegades, el mor 
<,cortaln, com ja hem vist més amunt. Mot que, aixb 
no obstant, hem inclbs més amunt a I'apartat dels 
l"DDFI,E, entrada «calln 

